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DIARIO
DEL
'·OFICIAL
MINISTERIO D'E LA GUERRA
-...
AzCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores ,Directores de las Acadamias de Infantería y Artillería.
OFICIAL
_. ~ .._.. . .~ . •· I ". ,~. : . :. ~
:REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
7.a smeezoN
Exciii'ó: Si.: EnvÍfibfde la comunicación de V. E. , fe-
cha' .( de dlci~ni.bre del afio próximo pásado, consultando
acerca de la validez del abono de tiempo hecho al primer te-
niente de Infantería D. Lucas Alonso Víllaboz; resultando
que los abonos de tiempo cuya validez se consulta, se con-
traen por una parte á tres años, siete meses y quince días
que ~? ~c.~~,d..~t~n...!!.l ~~te,re~~,d? c?~? .mi~a~..del tiempo que
pre~t6.~l).ry,~9ip en la br igada discipli naria de Cuba; y por
otra, á dos años, ,por raz ón de estudios como alférez de mi -
Iicias provincial es; consideraudo <Lue en just ificación del
prirher abono' se cita la real orden de 31 de agosto de' 1876
(C. L. núm. 948), por la cua l se,concedía al personal de la
brigada disciplinaria opción al abono de tiempo y demás
beneficios que disfrutaba ó se se.~alasen al personal del re-
gimiento Fijo deÓeuts, el cual, por,real orden de 2 de oc-
tubre de 1866, cesó en el goce del abono de tiempo, que no
ha sido restab.lecldo y no puede , pOi tant~ , adj.'editarse al
interesado; citando en apoyo díll segundó de los abonos, el
articulo 4.o del' d~creto del' Gobierno de 10 de noviem bre de'
1871:, por el cu~.se concedió á losalféreces' de milicias que,
como el interesado, procedían de la clase de tropa, dos años
de ~bono par~ ' ¿!.retir o, en' compensación á los estudios neo
cesarlos para ??der o~tar al citado erP.pl~ó, el~ey (q.~. g.),
yen su nombre Ia-Reína Regente del Reino; de acuerdo con
lo informado por .el,Consejo Supremo de ,Guerra y Marina,
ha tenido á bien resolver que el abono de dos afias que se
hace al interesado, está justificado, debi endo subsistir en su
hoja de servicios; y desaparecer de la misma, el de tres años,
siete meses y quince días, por la's .razones anteriormente ex-
puesías, . ' . .
De tealótdén lo digo á v. E. para su conocimiento yde-
m ás efectos . Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1895.
, MARCI<JLO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de l~ isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, J
-...
ACADEMIAS Y COLEGIOS
"Ex?nio: Sr.: En vist(d~,la ínst~hp'i'a promovida p~~ el
alumno de la Academia de Artilleria D. ' Antonio de Escofet
y Valúo, en súplica de que, como "procedente de la Aeade-
mía General, se le conceda continuar BUS estudios en la de
Infantería, el Rey (q. D: g;), y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, se ha serv idn á(;iceder á lb que el Interesado
solicita, por hallarse comprendido' en In real ord en de 16 de
ágo~ p:róxprío~8at1:Ó"(D. O. mimo 177}.
De la d~:S. ~':'ló\iigoá'\V. :E. para sil conocímientoy
demás .efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1895.
.,
~08 De O. Dm. 16.1
AZCÁBRAGA
de lo dispuesto en el 12 de la ley de 11 de julio de 1894:
(C. L. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V, E. muchos años. Ma·
drid 31 de julio de 1895.
ASCENSOS
3.& SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publique
en el DIARIO OFICIAL la siguiente relación, que comprende
dos tenientes coroneles y seis capitanes de la escala activa
del arma de.Infantería q~e s~rven en los ~st~itos de Ultra-I Señor Ordenador de pagos de GUel'l'a.
mar y se hallan comprendidos en el arto 2. de la real or- S - C it 1 de lsa í la d "'ub 'I:"U,,'
d d 10 d 1 t 1 (D O · ú 151) . enor api anes genera es e as 18 8 e \.t a y ~ !""pInas.en e e ac ua .• n m. ,como consecuenCIa .
. .
R~lación quese cita
-..
Efectividad
que les corresponde en
el empleo
Grados Empleos 1'\OMBRES Distritos en superior inmediato
que se encuentran
Dia :Mee Año
Ooronel., .•••.••..• Teniente coronel. •.. D. Lino Merino Juárez .............. Cuba.•.••••••.••• 31 julio .... 1895
Idem.•..•......... Otro...........•... » Tomás Pavía Sabignone... ; •..... Idem....•.....••. 31 ídem ••. 1895
"
Capitán.......•.... » Enrique Mendoza Sabona ......... Filipinas ....•.••. i2 ídem ••. 1894
¡¡ Otro............... » Antonio Bartoli Zordí .....•..•••. Cuba ..•....••..•• 30 ídem ••. 1895
~!PauQªnte •..•••• Otro.•.• , ..........
"
Leopoldo CentoEsperanza ....•..•. Idem..•..••...•.. 31 ídem ••• 1895
» Otro.....•••.•. " •. II Lino Galán Puig................. Idem..••••••••••. 31 ídem ••. 1895
"
Otro.•............. J> Francisco Prado Gómez.••••••••.. ldem..•....•.•.•. 31 ídem ••. 1895
» Otro..•............ » José Fernández González.......... Idem...•.......•• 31 ídem ... 1895
Madrid 31 de julio de 1895.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta extraordinaria de ascensos,
como consecuencia de lo dispuesto en el arto 1.0 de la ley de
11 de julio último (C. L. núm. 214), á los jefes y capitanes
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. José Rodríguez
Linares y termina con, n. Francisco Machó n'iata, por contar
18 años de antigüedad en sus respectivos empleos y hallar-
se declarados. aptos pare el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere, la efectividad que en la misma se les
asigna.
De real orden lo digo !Í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto y séptimo Cuerpos de ejérc~to, Capitán ge-
neral de las íslaa OiUlarias é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
.Qelacián quese frita
EFECTIVIDAD
1896
. .....
Mes
..l.S:=._~
31
31
29
31
31 .
31 Julio .••••
31
31
31
31
Empleo que se les
confiereNOMBRE~
:. Guillermo Pintos Ledesma •••••• Idem............. /lO
» Francisco Guzmán Shakery .•••. Idem:............ 31
~ José Perul Arrieht ......•.• " .• Idem............. 31
» Luis Dolz Peiró, conde de Alba-
lat dels Borells •.•••.•.•••• " Idem •.•.••..••••.
» Bernardo Serna Pefía, .. '" Idem .
» Julio Carrasco Dumas .••...•••. Comandante •.•.•.
» Alfredo Montero Gálvez ...•.•.. Idem •.••.•.•••.•.
» Antonio Espinosa González .•••. Idem .•••.••..•••.
» Eugenio J'íménez Ruíz Idem .
» Manuel del Campo Salces ••..•.. Idém .•••.••••••••
» José Gijón MOl·agrega .••••••.•. Idem .
» Manuel Cantarero Soriano •••••. Idem •••••••••••••
» Amancio RodrígllfJZ Alvtlr6z •.• , rdenl....... • •••.
» Pedro Planchuelo Afioz •••.•••• Idem............. 81
» l{alllón Suál'ez SayaL. : •••.••••• Idem............. 31
» Luis Abelda Balboa Iclem............. 81
» León Tovar Roca , •..•..•.•.•• '11Idem •• • .• • • • • • • • . 31
» Ramón Guedea Calderón ••...•. Idem............. 81
1) Francisco Machó Mata ••.••••.• Idem.............. 31
I
Destino ó sítuaeíón actualEmpleo
___~ j I I. .."....,-.I~1J.....ial-...,,.......,.....,..,~l AMo
31\
29
Teniente coronel Zona de Ovíedo núm. 7 D. José Rodríguez Linares Coronel. •••.•...••
Comandante Idem de Zaragoza núm. 55..... :t Justo Lahuerta Amaré Teniente coronel .
.Otro••.••••••••••• Ayudante de campo del Comandante
en Jefe del 4.0 Cuerpo de ejército.
Otro Eón. Caz. Regional Canarias n.? 2 ••
Otro ••.•.••.•.•••• , Zona de Madrid núm. 57•••••••••.
Otro Idem de Sevilla nüm, 61. .••••.•••
Otro ..•.••••••••.• Heg. Rva. de las Antillas núm. 68,.
Capitán.••••...••• Zona de Barcelona núm. 69, .••••••
Otro .••••••••..•.• Idem de Ciudad Real núm. 27••.••
Otro. . • • • • • . . . • • •• Ministerio de la Guerra .•...••.•..
Otro llego de Tetuán nüm, 46 , ••
Otro. . • . • • • . • . • • •. Colegio de Maria Cristina .•......•
Otro •••.••..••.••• llego do Otumba núm. 40 .••..•••••
Otro •••..•.•.•••••. Idem Rva. de Madrid núm. 72.••••
Oteo •••••••••••••• Idem íd. de Monforte núm. 110•...
Otro .•••.••.•••••• Oomtsíén Liquidadora de CU61'pOS
disueltos de Cuha .•••••••••••••
Otro Reg, Uva, do Albacete núm. 106 .
Otro •••.••••• :-' ••• Idem de Asturiael nüm, 81••••••••.
Otro. • • • . • • • . . • • .• Mínísterío de la Guerra ..•••..•..•
Otro ••.••••.•••••. Reg. Rva. de Montenegrón núm. 84
Otro Idem del Rey núm. 1 .
.
Madrid lH de julio de 1896.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sl·.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ponga
en posesión del empleo superior inmediato á los capiíanes
y subalternos de la escala activa ~el arma de. ~tería
comprendidos en la siguiente relación, que prmeipia con
Don Ildefonso Alcayde Cañete y termina con D. José Gallego
Cedrón, los cuales se hallan declarados aptos para el. aseen-
so y les ha correspondido obtenerlo como comprendidos en
los arts. 5.0 del real decreto de 27 de agosto de 1892 (Colee-
ci6n Legislativa núm. 282) y 12 de la ley de 11 de julio de
1894 (C. L. núm. 214); acreditándoseles en su nuevo em-
pleo la efectividad que á cada uno se asigna.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 31 de [ulio de 1895.
A~CÁlUU.€fA
Seño Ordenador de pagos de Guerra.
Señores C~inandantes en Jefe del primero" segundo, tercero,
cuarto y séptimo Cuerpos de ejército.
AzOÁRRAGA
---
Relación que S8 cita
Madrid 31 de julio de 18919.
..~ . ..
EFEC~IVID.AD
Empleo
Grt.do. ErnpI~ Situación actual ~01>!,BR:¡e que
Dia , ~C8 .Afulse les confiere
Capitán••••• Reemplazo en la La región •••••••••• D. Ildefonso Alcayde Cañete•••• 09.IDl\ndante. 12 julio.•••• lS9(l
• Manuel González Pérez••••• , Idem .•••••• 12 ídem .... 1894:) otro . . . • • •• . Idem en la 4.& ídem.••••••••• •• , ••••
Guillermo Lanza Iturriaga•.• Idem .••••.• 12 ídem •••• 1894omandante. Otro ........ Idem.•••••.••.•••..•...•••.•••.•.• •
• Francisco Duque Molinl\...... Idem ••••••• 31 ídem .••• 1894J Otro ..•••••. !dem en la 1.8 región .......... .....
Idem .•••••. 2 febrero •• 1895omandante. Otro ........ Idem en la 3.8 ídem .••••••••• ••••••• ~. Bautista Albert Cifré .•..••.•
l.cr Teniente Idem en la 1.& ídem •••••••••••.•••• » Gabino Otero Hernández•••• Capitán••.•• ~9 abril.•••. 1894J
) José Juáres Martinez.••.•••. Idem ••••••• 13 julio••••• 1894• Otro .•..•..• Idem en la Il.a. ídem •.•••••.••••••.•
:a ~ntonia Escoín Fabregat,•••• Idem .•••••• 13 ídem•.••. 189~) Otro ....... . Idem en la 1." ídem.................
Idem •• , •..• 2 octubre•• 1894• Otro ........ Idem en la 7.aídem ••••••• ••••••••• J José Gallego Cedrón.••••••••
'. ' .
C
C
AZCÁRR.AGA
AZCÁHR.AG.A
. ;, '. . .... ~ . ~ .. .
De, real orden lo digo 4 V. E. para su conooimiento y
qetQás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·
dríd SO de julio de 1895.
-.-
~.~ ~~PI6~
~. Sr.: En vistll¡ de la instancilf promovida desde~bl~ de Obando (lla.d~joz), en 14 de junio de 1894, por el
hcen9-!~dp d!31 Ej~:rcitQ Santiago Sánchez Delgado, en súplica
de ~~~e~ y ~boI1Q ª~ l¡¡. p~neipu de 7'50 pesetas, anexa á unacr~z del Mérito Militar, que dice posee, la Reina Regente del
Remo, en nombre de su AUguBto Hijoel Rey (q. D. g.), no ha.
CONCURSOS
11I)ij~~
Oir.culM. ·]JxcmG. Sr.: A fin de cubrir las vacantes que
existen de médicos segundos del Cuerpo de Sanidad Militar,
el Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Bei-
no, ha tenido á bien disponer que se convoque un concurso
Q:tl 0p!ll!iciones para varias plazas de dicha clase, comenzan-
do los ejercicios el día 15- de octubre próximo, en el Hospital
militar de esta corte, con arreglo al programa aprobado por
real orden de 15 de noviembre de 1888 (C. L. núm. 422), y
á las niodificaciones establecidas por real orden de 2 de
~gq~to · de lS92 (D. L. 'n~to: . ~t>7) ; no pudiendo tomar par-
te el). esté COtl9U~~9 los q'il!(l h!!!yall cumplido 35 años de edad.
De real orden la digo AV..lttpara su conocimiento y de-
más efeotos. I>j.~~~ ~ V.Jl): W1:!{lpoil años. Madrid 30
, de PlJip A~ t~~B ,
AzcÁRRA.G.A
Señor Comandante en Jefe del s~do Cuerpo de e¡jérciio.
Señor Ordenador de pagos ~~ qWJrra.
. o. "'l'" .",,""
~ ') ':.. ... .:; ~ . , . ;
ASUNTil8,;GENRIULEli olí' INDETEBAHNADOS
. .
.< , " i~' · 1, ' , ,. , ,i-,t S~ON . " , . ' d." .. ,
'~p:m. fl.f, ,;.,ojm mstA'dala qom üníeacién-d é'V: 'E,:,1lfe-
c~ l~J"(if'l i~~~~~ o~esi pt\~~P.l\nilq '!~~ ~ª...t,B~J\!ñ9l;\UIDv~«~ ~¡::w~y h~p-g.{)¡l en campana, síníestros y ca-
Iamidades púplicas de ~a ciudad ~~ Z~ra~o~,. 9~Il<llil ínecn-
dícíonal y' ~!\Rffi,_;m~te los ~13t",ioios del personal faculta-
tivo de alc~ !WQCl&¡ié~, ppr Ili flIl QQ:tlSi(j.afEl¡P.. ~r:ioa en
las cirou~Bcl~saetuales, ellWy (q. D..~.), Yen ~ nombre
la Reina ~~~~ d,~ ~ip.o., ~ Wt dignado' disponer que, se
dén las gracias á la asociación de referencia por su generoso
.ol'reci~l' 'j. que en caso de necesidad lié ·utilizarán 108
servicios mencionados.
5.a. no\n6+'l'
Excmo. Sr.: Por rvirtu d de lo dispuesto en el párrafo
-40. o del arto M de la ley de BO de junio último (C. L. núme-
re 'lfH), fijande los presupuestos del Estado para el año eco-
nómiec de 1895-96, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
, Reina Begente del Beíno, ha tenido á bien conceder el eIJ,1-
pleo de segundo teniente de la escala de reserva retribuida
del Cuerpo de Ingenieros, con destino á la isla de Cuba, al
jl&l'génte del tercer regimiento de ?avadores Minªdores D. Ber·
Hal'do Jasé Expósito, que lo ha solicitado y reune condíeíones..
no señalándole antigüedad definitiva en el nuevo empleo,
según lo determinado en el arto 4. 0 de la real orden de 20
del !!<ctwv (D. Q. núm. 160), debiendo en elinterin disfrutar
la de 'ésta fecha: siendo asimismo la voluntad de S. M., que
el expresado ofioial pase destinado al primer batall ón del
~e.!'Q~r r~gi:@~w~ Zª,p~do+e!'lMinadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeetos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
. dcid 21 de jnlí ó de 1995.
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AZCÁRRAGA
S¿üor Coi:dindarite en'Jefe dei p~iilie~duérpo'tÍe ejérclt¿:.
-.-
de contabilidádv'igente,cbntados desde'la fechada BU ins-
tancia.
De real orden10 digo á V. E. para su eonocímiento y
efectos correspondientes. Dios guarde ~V. E. muelios años.
Madrid 30 de julio de 1895.
_.',
AZCÁRRAGA
Seflóf' Coi:l:Üi'riaante in: Jkfedei prilher' Ciíeipci: de éj~iriit~.
tenido á bien M1lede'r a; 16qtle se solicitá, por carecer el ínte-
resado de derecho l:í:lo que pretende, tina vez' que no per-
manecíó en la isla de CuM los' seis meses más después de
terminada la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 de mayo último, pro-
moviuá'por el licenciado del Ejército Eustaquio Sánchez Me-
s.Oliero",en slíptca de r~liefy abono, fuera de filas, de la pen-
siÓnd~ 1~5.0pefiét~s tiie~~u~res} anexa áuna cruz roja d131
Mérito :Militar que posee, la Reina Regente del Reino, en
nombre desu Augusto' fijó el Rey (qvD. g.), ha',.tenido ¡t
bien disponer se manifieste al.ínteresado, que se atenga á lo
resuelto enIa real orden de 20 de junio de 1883, por la cual
se 'le negó'áná,~oga petición,
De orden deS. M. lo digo i v. E. para' s~ conoeímíen-
t9Y demás efectos. Dios' guarde' á' V.' E: muolioa afíos,
Madii¡r3Ó d~ julio de 1'895:
AzcÁRRAGA
Señor Óom~ndante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado dEl! F:jército Juan Solía 'B'arqú,iIia, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz de Maria Isabel Luisa que posee,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), hatenido, á bien acceder alo solicitado, por
haberle sido concedida dicha condecoración, sobre el campo
de batalla, por el General en,Jefe del ejército de Africa, y
hallarse, por lo tanto, comprendido en el arto 36 del regla.
mento de la Orden del Mérito Militar; consignándose el pago
de lacit~~~, pensión, por l~ Delegación de,Hacienda de la
~~oY¡llqi3¡, d~, .9á~erl?s".depE!J:lfl.en,cia,qlle)e hará. .el. abono de
la misma con los cinco afias de atrasos que permite la ley'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ín-
dividuos comprendidos en la siguiente relación que, proce-
dentes de los cuerpos de Infanteríe, que se expresan, han sido
destinados á los que respectivamente se designen, por ,.re&l
.orden ,de.~~ del actual (D. O. núm. 1;62), continúen prestan-
,do sus servicios en las Secciones de Ordenanzas de este Mi·
:nísterío aque pertenecen. "
De, real orden lo' digo á 'v, E. para su eonocímíento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid 30 de
. julio de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.'
R(tlaci6n q'úe s~' cUtÍ'
, C1as~~ Cuerpos de que proceden Cuerpos á que han sido destinados
FI111sti~o Rodríguez Castro •.••••••••• IRe ' 1 f a d .An~onioG.oyaBruguera ) g. nr. elReynúm.l ~eg.lnf.a.d.e.l3ur~os,núlI!,.. 36.
Juho ~íazMartínez ..•.•••.••••.••••. , Idem de Mallorca núm. 13.
Francisco Ferrer Onraüas ••••.••••.• J Id d S ' Idem,Arturo Giner Mumer ' , em e an Fernando nüm, 11 •••. Id. d S ill Ú 83
. ........ t.. • • • • • • • • • • ero e ~ ev a n ID. •
Leonardo Cobacho ES?ribano. •••• •••. Idem de Otumba núm. 49.
José Nombela Vsquerízo lId d
Antonio González Salcedo., •••••..•.••5 em e Baleares núm. 41••••••••• Idem de Zamora núm. 8.
Saturnino Lladonosa Brímar [Idem de Vizcaya núm. 51 ••••••••• Idem de Almansa núm. 18.
Manuel Garrido Rubio .•.•.••••••••• 'jBÓ C ~Idem de Oovadonga núm. 40.Soldados•••••••••• Joaquín Pascu.al Gonzalvo n, as, de Barcelona nüm. 8 •••• Bón C~ d M'éríd Ú 18
. '" • • • • • • .. • • • ,. AalZ.' e rl a n m. ..V~.cen'té E.,ma.núel Torrealva ••••••••• '/rd d C· d d:R di' '1 íReg~ Inf.a de Gl'lr01?-l:l< núm. 22.
, Isídoro Vázque¡ !'1aluenda ••••••••••• ) em e IU a o r go numo ••• IBón, Caz. de Cuba núm. 17.. ,
Valero de la Rubia Sanz ••••••••••••••( IReg. Inf.a'de Gerona núm. 22.
Franc~sco Larrañsge IJarrafiaga.......' Idem, ' , ,'.,'
AntonlO Glucía ,García Idem de Arapiles nüm, 9 Idem de Aragón núm. '21. .'
AnselrllO Blázquez Mendoza....... . Idem de Extremadura núm. 10.
José ~ernándezVázquez ••••••••••••• [Idem de la H:abllna núm. 18••••••• [Idem de Luzón núm. 54.
Eytl?glO Ibarra Jip:¡.é,l,lez •••••••••••••• / ¡. , fldem de Valencia núm. 23. "Blb~áno García Montoro Idem de Puerto Rico núm. 19 Idem de Extremadura_uúpl. 15.
Maríano GOXliZálefl1\:1il/,'tlel.. • • •• • • • • • •.' , Idem de Mallorca núm. 13.
l. , '" ". ..,.:.: 1, '. v; ,. \ .:." ..•, 'OO'" '. ' •• ~ , . ' .'. ,i.' , ~ .." I ' ' .., . ." ..... I .,.,'¡., -,,' ........,.. ..,:.:.;..
Madrid 30 de julio de 1895; .Ázc.ÁJriü.G¡"
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Coroneles
~~~_~~ .... 't.·i ...~<";
Tenientes coroneles--_._-. --_.- <:. ...
D. Julio Carrasco Dumas, ascendido, de Ia.Zona de Baree-
lona núm. 59, á la misma, agregado.
» Alfredo Montara Gálvez, ascendido, de la Zona de Ciudad
Real núm. 27, á Iamísma, agregado.
~ Antonio Espinosa González, ascendido, del Ministerio de
la Guerra, .al regimiento Reserva de las Antillas nú-
mero 68, agregado.
" Eugenio Jiménez Ruiz, ascendido, d,el regimiento de Te-
tuán núm. 45, á la.Zona de Valencia núm-.~8, agre-
gado.
:tManuel del Campo Salces, ascendido, del Colegio de Ma-
ría Cris.tina para huérfanos de la Infantería, á la Zona.
de Getafe núm. 16, agregado.
:.> José Gijón Moragrega, . ascendido, del regimiento de
Otumba núm. 49, á la Zona de Oaatellón núm. 18,
agregado.
" Manuel Cantarero Soriano, ascendido, del regimiento Re-
serva de Madrid núm. 72, al mismo, agregado.
:t Amancio Rodríguez Alvarez, ascendido, del regimiento
.. Reserva de Monfarte núm. 110, al mismo, agregedo.
:t Pedro Planchuela Año~, ascendido, de la. Comisión Li-
.quidadora de Cuerpos dJst+eltos de Ouba, ,á la Zona da
Getafe núm. 16, agregado.' . .
:t Ramón Stiárez Sayol, ascendido, del regimiento Reserva.
de Albacete núm. lQ5, almismo, agregado. .
:t Luis Albelda Balboa, ascendido, del regimientode Astu-
rias núm. 31, á la Zona de Madrid. núm. 58, agregado.
:t León Tobar Roca, ascendido, 'del Ministerio de la Guérra,
á la Zoria de Madrid núm. 57, agregado.
:t Ramón Guedea Calderón, ascendido, del regimiento Re-
serva de Montenegrón núm. 84, al mismo, agregado.
" Francisco Machó Mata, ascendido, del regimiento del
Reynúm, 1: á la Zona de Madrid numo 58, agregado.
:t Manuel González Pérez, ascendido, de reemplazo en la
cuarta región, á la Zona dé Barcelona núm. 60, agre-
gado.· ,
:t Francisco Duque Molina, ascendido, de reemplazo en la
primera región, tiIaZona de Madrid núm:58, 'agre-
gado. . ~, '"
:t Ildefonso Alcaide Cañete, ascendido, de reemplazo en la
primerá región, a la Zona de Ciudad Real 111Ím. 27,
ll.gÍegado.'." ..~.,l.
:t Gui1letmb 'Lanza Iturrisga, ascendido, de reemplazo en
,._ ... . ,. la cuarta región, á la Zona de Barcelona nüm; 69,agre·
D. Joeép~~9-p,~~n1?-~~e?an, d.e re~B?-p.l~~'~l.en lll. sexta re- . g'atlo.' . 4 ' ''''''~"", ~
gión, al regimiento' de Burgos Ílúm.vQ. :t Bautista Albert Cifré, ascendído, de reemplazo en la ter-
:t Just'ó"Lahuertlt Amaré; lÍscehdidó, d.e'la'Zona de Zara.- cerll. región, á la Zona de Valencia núm. 28, agregado.
goza'Ii-ffih: g¡), á ls' misma,'agtégado,''' . . .., ! ; • » Manuel López Calvo, del regimiento 'de Asturias'nüm, 31,
:t Fr'il.YítltSdÓ''(}ú.ZIífáh Bhakery.vascendido, del batallón ca- ' á la Zona de'Madrid núin.58, 'agregado. .
zadores Regional de Canaríasiiúm:2, 'á la Zona de las :t Miguel Creus Corrales, de la Zona de Madrid núm. 58, al
PaltiiáS d~í'Gran Canaria, agregado. regimiento de Asturias núm. 31.
:t José Perul Arrieta, ascendido, de la Zona de Madrid nú- »MigueLFranco González, del regimiento E,e~ElrY!l de Ciu-
mer~ 51, ~.l: ~~~,:rp.~, w~!e~~,~~: . .. dad Real núm. 83;'ál dé 'B!idáJ'ó~¿r nl'u3:L 0'(62," d~ ~l~ti~~k~)I~!iia~~:~evÑll~~~i~6t:~ ~~~:~i~~~ªr~ .. ".ir';"~1tlf: .~"> " '," 'JI , .. , o , , """/;' 'F',·:¡ 0'.'.«)"·
. ::'_~~j}, '''''·'¡·'''''¡''·'t'n:.,:" s. '1 .'1 m·nnllRll;< ...••'f.t . . cap~t~nes
•• " t - , .~ '!I
D. Jos~ Galle~o Cedrón, ascendido, de reemplazo en la sep-
. tl~,~ r~gI:9:p., á l,a z.~p..~ ,~e Lu;~~~ú:qt. 8, .~§re~.a~o.~t~1f5~lp ~~coi~ '!;.~?re,~~~! .~s?en~l,~o,de re,em:p!~oe:n l,~
.prú';.~.~!~ 7r;~,~? ·~~a· !¡e~IUl~u.~<? ~e~e!va. {íé Cas,tel'lón.,
n mero b agrega o. ' . ... ,." ..
~'~~l~"fV~¡~~a~lÍ~~;"a.:sb~lldlao,del'eenml~zoen l.a s~·~1?-da reglón', ala '; ~ona"d~' Mal '"ti'n'i.H''' IR ,- .';~
. ·d.·~4.Q·;' 1<\ '''. "" ."" ,. ',.,-, ¡.¡ .(~r hYl)R~ ",;P ~~,.
tri'''' .. )-
D. José Rodríguez Linares, ascendido, de la Zona de-Ovíe-
do núm. 7, á la de Santiago núm. 35, agregado.
:t Narciso BallesterosOñver.vsscendldo, del regimiento Re-
. serva de Alicante núm. 101, y destinado al mismo por
real orden de 20 del actual (D. O. núm. 160), á la
'Z8na¡cr'é"'Álicante núm. 4o;'ligregado. ~i'"
3.~ nOQIO»'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su: nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fes y oficiales de"la escala activa ida reserva del 'arma de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, ,que prin-
cipia con ;O. José~odrígue.z Linares y termina con,1,>. L~is
CastiJ,lo .,arzal, pas,en de~~lnados á los cue!p~s ó situaciones
que se expresan e,n la mlsp1a. . ¡
De !e.al~td;en'ro qí~~ ~ V. ~. p,a7~ ,~,u c?no~i:D.;1.~~~to ~
demás e¡feéto~.·· pi~s gu~~d~,~ V. E, Ifl:u~~o"a ~fío~,~~,-
drid 31.de julio de 189j5. . , .
~rÓ -r . ,.' ,.' •. , • ..; , '" AzcÁRRAGA
t:::~\ .{
Beñor ,Qrden f!.d.9r de p~go,~ <1e~uer!,,~.
Beñores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitán general de las islas Canarias, Dírector gener8:1,de la
Guardia Civil, Inspector d~'la Caja General de mtramar
y Director del C~10?,r.-~o ~,~ b:~~rfa.n0~ d~ "~~,í~ p,r~~N!!:.~'
Relación que 86 cita
, .~: '/ " . "
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo deejército.
, '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1. & SECOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confir-
mar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al tenien-
te coronel de ~nfa~tería D.Guillermo pintos Ledesma, que
desempeñaba igual destino en su anterior empleo de coman-
dante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1895. .
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D. Gabino Otero Hemándes, ascendido) .de reemplazo en la
primera región, á la Zona de Madrid núm. 58, agre-
gado.
Primeros tenientes
D. José Pérez Bosete, del batallón Cazadores de Cuba nú-
mero 17, destinado al batallón Peninsular núm. 2
(Cuba), por real orden de 18 de marzoúltimo (D. O. nú-
mero 63), al regimiento de la Reillft. núm. 2, debiendo
causar alta con fecha 1.0 de abril último, para loseíec-
tos de revista y reclamación de haberes.
» Leopoldo 'Gil Ramos, del batallónde Cazadores de Cuba
número 17 j destinado al batallón Peninsular núm. 2
(Cuba), por real orden de 18 demareo uUimo{D. O. nú-
mero 63), al regimientode la l,tainá mimo 2, debiendo
causar áltá con fecha 1.0 de abril último, para losefec-
tos de revista y reclamación de haberes.
aprobar la determinación de V. a, por hallarse ajustada á
lo prevenido en el arto 7.0 de la real orden circnlar dé i,o
del citado abril (C. L. núm. 92); debiendo, por lo 'tanto,
causar baja en esa isla y alta en la Península en los Mrm!'·
nos reglamentarios, quedando á su llegada á la misma en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1895.
:MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Oomsndentes en Jefe del segundó, sexto y séptima
Cuerpos de ejéroito, Inspector de la Caja General de Ultra·
mar y Ordenador de pago! de Guerra. '
Capitán.•.•• D. Le9poldo, D'Ozouville Cruz , _
Alvé.'J;ez ••.••.••.•.•••.. Puerto Rico.
Otro.. .•.. .. ) Luis Eytier Benítes•...••.. Filipinas,
1.er Teniente »Rafael Tomé del Valle ..•.. 4.° reg, Montado.
Otro...... •. »Luis García Lara ..•.•..... 10.0 ídem íd.
I .....
Destino actual. NOMBRES
Relación que se cita
Clases
Madritllll de julio de 18\15.
AzoÁlm..lGÁ
ExcmO. Sr.: Como consecuencia del telegrama de V. E.
::fecha de ayer, el Rey (q. D: g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destlnar á esa islá en
las condiciones que previene la real orden de 1.0 de abr.il úl-
timo (C. L. núm. 92), á los oficiales del arma de Arilllería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Leopoldó D'Ozouville Cruz Alvarez y termina' con Don
Luis Garoía Lara; siendo, en su consecuencia, baja en sus áo-
tuales destinos y alta en ese distrito, al que se incorporarán
con urgencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
31 de julio de 1895.
MARCELO DB AzcAmw.tl
Señor Capitán general de la isla de Cubil.
Beñeres Capitanes generales de las islas Filipinas y Puerto
Rico, Comandantes en Jefe del primero, segundo, sedo y
séptimo Cuerpos de ejéroito, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
. Excmo. Sr.: 'En vista de hts instanCias promov~d$jlPOf '
loa oñoíales J.>i:ime~os_ del Ciuirpo deÁJministráei6íí ífliiittu'
D. .tuan éapllonoh :R.otger, destinado á, ese dístríto por, real
ordende 17 del actual (D. O. núm. 157), Y D. AtítoiH8,QUt
lés AlbelÍa, qtíe presta sus sérvicioa en el Párque de #title<
ría de Oeuta, el Rey 'q. D. g.), yen su nombre la Re~naRe~
gente del Reino, ha tenido abien conceder á, los Ínteresados
el cambio dé situación que solicitan, procedMnd6he él alta
y baja de los mismos en la forma reglamentaria; debiendo
el segundo de dichos oficiales incorporarse con ürgeJicia 1\
, esa isla. . -
, De rtl~l o'rclé)i 16 tffg8 !"v. jl¡. p'ftrlt ftd· ct>nb-cHb~w t
Primer teniente de la escala de reserva
D. Luis Castillo Marzal, de la Zoná de Válencia numo 28, al
regimiento de Vizcaya núm. 51; eh comisión.
Madrid 31 de julio de 1895.
Segundos tenientes
D. Jos~ Álvarez de tara Cenjor, del regimiento de Am.erÍcá
húmero 14, al de Vizcaya núm.5L
i Manuel Adlert Barón, del regimiento de 'l'etuan núm. 45,
al de Guadalajara núm. 20.
t» s:mCCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 4 de [unío próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaporté para lá Península al coronel
de Ingenieros D. Lino Sánohez Mármol, por haber cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar, el Rey
(q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E. debiendo;
por lo tanto, ser b~ja en esa isla y alta en la Península en
los términos reglamentarios, quedando ti su llegada á la
misma en situación de reemplazo en el punto que elija, ín-
61'i11 obtiene colocación. Es asimismo la voluntad de S. M.¡
que la vacante que deja en ese distrito dicho jefe, sea pro-
vista con el de la misma clase y cuerpo D. Sebastián Kin-
delán y Griñán que está prestando servicio en comisión en-
esa isla.
De real orden lo digo ~ V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V.-E. muchos años. Ma.
drid 30 de julio de 1895.
l\JARb:J!JLO DB AZOÁRRA:GA
Sefiór Capitán general de la iálá dé CUDa.
Señores Comandantes en Jefe del segunde, sexto y séptimo
Cuerpos de ejéroito, Inspector de la Caja General de UItra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aeste
Min-istel?io en 1.o de junio próximo pasado, dando cuenta
de haber ooncedído el regro á la Peaínsula al capitán de In-
fantepía D. Emilio Alvarez San Pedro, ascendido ti. este em-
pleq en pl'opU~Él~a rEiglamentaria aprobada por real orden de
15 de abril ti~tím?(~.O.núm-. 8~), e~ .Rey (q. D.. ~~:..),.y ,en
su nombre la, ReJ.'ná Rtrg'ente del lfuino; ha tenú!Q lt bíen
© Ministerio de Defensa
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efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 31 de
julio de 1895.
(C. L. núm. 92), á los jefes de Administración Militar com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con D. Enri-
que Calvo Delgado y termina con D. Florentino Sicardó del
Olmo; siendo en consecuencia baja en sus actuales destinos
Señor Capitán general de la isla de Cuba. y alta en ese distrito, al que se incorporarán con urgencia.
Beñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Baleares, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de de julio de 1895.
pagos de Guerra. 1r1ARcELO DE AZCÁRRAGA
. ~ o 1 Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. fecha de Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
ayer, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent e I quinto, sexto-y Séptimo Cuerpos de ejército, Capitán gene-
del Reino, ha tenido á. bien destinar á esa isla, en las condi- I ral de la isla de Puerto ~co, Inspector de la Caja Gene-
ciones que previene la real orden de 1.0 de abril último t ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Gu,?rra.
Relaci6'11 quese cita
ClasllI NOM:BRES Destino actual
00
-
Comisario de Le. • • • • • • D. Enrique Calvo Delgado •••...••.•••...• Ordenación de pagos de Guerra.
Otro de 2.3 ••••••••••• ) Gabriel López Gil .....•......•..•....• 'I'ereer Cuerpo de ejército.
Otro .•••••.••.•••••.• " Juan Font Comes .•.••.•.....•...••.•• Quinto Cuerpo de ejército.
Otro .••.••••...••.••.. " Florentino Bíeardó del Olmo ..•.....•••. En expectación-ds destino en Puerto Rico•
'"
,
. ~ ~- . ' .' "
Madrid 31 de julio de 1895. AzCÁR:&AGA
-.~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 31 de julio de 1895.
M.A.RCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y séptimo Cuerpos
de ejército, Inspector de la C~a General de IDtramar y o
Ordenador dé pagos de ·GÚerra.
9.a SECÓION
Excmo. Sr.: En vista 'de lo propuesto 'por el Director de
la Academia de AéIñliiífslrácion Militar, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dís-
pone~ que el oficial primero de dicho cuerpo D. Pablo Vigno-
te y Verea, déstlnado ál segúñ.€lo Cuerpo de ejército por real
ordende 27 del actual (D. o, núm. 164), continúe prestando
sus servicios, en comisión, en la mencionada .Aeademia rdu-
rante el pró:rirrJ.o curso de 1895-96, abonándosele la gratifi-
cación de profesorado por los fondos de material de dicho
establecimiento, desde 1.0 de agosto pr óximo,
De real orden lo digo á V. E. para 'su "conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
i:lrid 'si de julio de 1895.
"ESCUELA "SUPERIOR DE GUERRA
o 9.· SECOION
Oirculai'. Excma. Sr.: En'vista de la propuesta formu-
lad.D. por -la Juntacaliñeadora °de {)fioiales:aspirn.nt eerá Ingre-'
, Sb eula &(}$'la'S1li>"éi1ur 'a~ Ga6mi,o'On:atteg1ó á1b"dei:e't~
AzoÁRRAGA
oSeñor Comandante con Jefe del primer Cuei"po de ejército.
Señores Comandante en Jef.e del segundo Cuerpo de ejército,
Ordenador de -pagos de Guerra y Director de la Acade-
'mía de Adminístraci6I1JÍlilitar.
Excmo. Sr.: En vistÍl._d'e las instancias promovidas por
los médicos primeros delCüerpo de Sáilidad Militar D. Jena-
ro Goi:Jsález Rico, destinado -á
o
esedistríto por real orden de
23 de junio próximo pasado (D. O. núm. 162), y D. José
Barreiro de la Iglesia, que presta sus servicios en el de Fili-
pinas, y en la actualidad en uso licencia en Tineo (Oviedo),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien eonc éder !Ílos interesados el cambio de
situaCloh que áoci1itau, procediéndose ni alta y baja de los
mismos en la forma reglamentaria; debiendo el segundo de
dichos médicos incorporarse con urgencia ~ esaisla.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1895.
Señor Capitán general dé ia isla de Cuba.
Señores Capitán general de fas iS1Ks Fifipihlls, Comandantes
en Jefe d;el segllYí¡ro)c'Uar~~, S'~o °Y :'s°~iim~ Guar¡ros \te o
'é]€¡'bito; tilspector de la Caja Genéral °dé Uítramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
MARCELODE AZOÁRR.AGÁ
° i f ék o. '§i:.: 'En vista de ias Instancies promovidas 'por
16s inédicos primeros del 'C~erpo de Sanidad Militar D. Jelia-
ro Gonz*zoRic~, destinado á ese distrito por real ordén de
30 del actual y D. Felipe ,Trigo,Sánchez, que presta sus serví-
oios en la Fábrica de Ti:'ubia, el Rey (g. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
alos interesados el cambio de situación que solicitan, pro-
cediéndose al alta del primero de dichos médicos en el regi-
miento Infanteria del Príriéipe mrm. S, y del segundo en el
d~tüió qf!.e Y. -.E. -hí .eon-fiera -én esas isla!.
.De r8!d 'Qrden -loodigo 'lÍ V. -E.íp~~S'l1 ~nto·~-
cce
4;1.2 1.o agosto 1895 D. O.. núm. 167
-.~ .'"
ciss que en él concurren, una vez que habiendo obtenido su
actual empleo á los tres años de promovido á. oficial, no re-
unía con anterioridad los requisitos prevenidos en el articu-
lo 46 del citado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1895.
Señor.. .. .
nado en el articulo 53 del reglamento de dicho centro de en-
señanza, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrar alumnos de la Escuela
referida á los oficiales comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Pío López Pozas y termina con Don
Carlos l'Iasquelet y Lacaci; debiendo estos oficiales percibir
llUS haberes por los cuerpos en que sirven ú otros análogos
y presentarse en la Escuela el día 31 de agosto próximo. Al
capitán de Infantería D. Pío López Pozas se le nombra como
gracia especial y en vista de las extraordinarias ?ircunstan-
Relación que se cita
AzcÁRRA.GA.
Cuerpos . Clases NONBRES
Infantería
Ejército de Filipinas.•..•••..••••.••.••••••• Capitán........••..••.. D. Pío López Pozas.
Reemplazo (primera región).••.•••..•.••••••• Primer teniente. . . • . . . .. :t Francisco P érez Fernández Ruiz.
Regimiento de Vad-Rás .••.•.•...•.•.••.•.•. Otro................... ) Antonio Permuy Manzane te.
ldem regional de Baleares núm. 1 •••..••..••• Otro...••.•.••••••••..• :r> J erónimo Palou de Oomasema y Moragas.
Regimiento del Rey ..•..•••. , ..•••.••••••••. Otro................... 1\ Luis Cuenca Aparici.
Batallón Cazadores de Puerto Rico •••••••••••• Otro................... :r> Jesús López Delgado.
Regimiento del Príncípe •••.••.•.••.••..•.•.. Otro..•.••••••.. ,. ..•.. :r> Máximo Aza Alvaree.
Idem de Cuenca Otro ) Juan Garcia GómeeOaminero.
ldem de San Fernando Otro................... ~ José Buisén Suárez.
Jdemde Sevilla " Otro................... ) Virgilio Cabanellas Ferrer,
ldem de Oovadonga.•••••..••.••.•••••••••.• Otro.. • • • • • • . . . . • • . . . .. ') Federico Giner Fominaya.
Caballería
Comisión activa (primera región) ••••••••••.•. Primer teniente..••••••• D. Tomás Santero y Ban-Vaumberghen.
Regimiento Húsares de ls Princesa •.••....•.. Otro................... »Pedro Sanz de la Garza.
Idom Cazadores de Talavera ••••••• .••••.••.. Otro................... »Luia Funoll y Mauro.
ldem íd. de Maria Cristina Otro ) Eduardo Velssco Martin.
Idem Dragones de Lusitania . •.••••.••••••••. Otro... ................ »Francisco Cabanas Blázquez.
Idem Lanceros de la Reina.• ...•....••...••.• Otro.......... ......... JI Pedro de la Oerda y L ópez Mollinedo.
Artillería
6.° batallón de Plaza.•••••••••••••••.••••••• Primer teniente.••••••.. D. Fulgencío Quetenti Delgado.
13.° ídem de íd. •••••• • • • • • • • • • . • . • • • . • • • •• Otro................... ~ Alfonso Suero Laguna.
Academia de Artillería . •••.• ••••••••••.•••.. Otro.. .. ....... . . ...... ,., Manuel González Longoria y de la Vega.
8.0 batallón de Plaza Otro » Bernárdo Cariello y Torrente. . _.-
2.° regimiento Montado Otro ,., Teodoro Montero y Torres. "
3.er idem id , Otro................... ) Leopoldo de Ibarreta é Iturralde ,
13. o batallón de Plasa . • . • • • . • • . .. • .. • .. • • • •. Otro................... » Francisco War1eta y Mednadíer,
. ,
Ingenieros .
Batallón de Ferrocarriles .•.•.•.•..•.••..•••. Primer teniente.•....••. D. Alfonso Rodríguez Rodr íguea,
2;° regimiento de Zapadores Minadores • • • . • • . Otro.•••• : .. . . . . . .. . . . . ,., Enrique P érez de Villaamil.
Idem•• ,.; ~•• '••.•••••.••••.•••••..•', . • . •.• • . .. Otro.•••••.•.. ·• • • • • • . • . JI Leonardo Royo y Cid.
ldero.•.•..•••.••.•••••••.••••••.••••.••••• Otro........... .• . •. • .• » Tgnacio de Castro y Ramón.
Batallón de Telégrafos Otro.................. . l) Francisco del Rio y Joan.
ldem da Ferrocarriles.: Otro................... l) Miguel Manellá Corrales.
l.er regimiento de Zapadores Minadores ..•••.. Otro. .......... ........ JI José Gaztambide y Zapata. .
2.° idem de id Otro................... II Francisco Solo de Zaldivar y Donoso Cortés.
Regimiento de Pontoneros •.••••••••• ; ••.•••• Otro,.................. II Carlos Masquelet y Lsca éí. ... ' ... •.
Madrid 31 de julio de 1895.
-.-
A~cÁ.RRAGA
EXPECTACIÓN DE EMBARCO
7.a SlilOCIO}f
Excmo. Sr.: En vista delesei..Ito que V.:JJ;). dirigió ti este
Mini~terio en 8 de junio próximo pasado, dando cuenta de
haber prorrogado por un mes la situación de expectante tí
embarco, por falta de literas, al capit án de Infantería D. Luis
Dominguez Goltfy del primer teniente de la Guardía Civil
Don Luis Alonso González, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terDlinación de V" E., po.r hallarse ajustada á 10 prevenido
e:n te-ttl o't'd'e'n a:~ SO de ag'<S;rto de lSg2 (C. L; n\í.'m. 291).
© Ministerio de Defensa
. De la de S. M. lo digo a V. E. para su conooü.ni~~t? '1
demás efectos. :'Dios guarde a v. :FJ~ ' muchos 'años ; " ' ~~:
drid 'SOdé Julio ~e 1895.' . . :.; . ' .~ . ..
MARCELO DE AZCÁRRAGA
; . 'Ó , • -. • " , . \., ' : . ,
Señor Oapitán general de la isla de Ouba.
. '.. ' . ~ .. ". ~ .
-.-
INDEMNIZACIONES
. . ~ ~ . : . '
.7.& Sll1,9.Q¡O)¡'
Excmo. Sr .: En vista de Ias comtmícaciones de yj E.
f~é1m "/S 'de febre~(j y ~ de ínárz'o »'f.ÓXhnb ¡m"'éa:d:o~, r6-mi~
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Excmo. Br.: En vista del expediente que remitió V. E.
á este Ministerio con su escrito de 27 de octubre último,
instruido con el fín de conocer los responsables por desper-
fectosocurrídos en el material de campamento usado en
Melil,la por el regimiento Infantería deMalloroa núm. 13; y
resultando de dichas actuaciones suficientemente probado
que los citadosdesperfectos fueron ocasionados por fuertes
temporales, y está, por lo tanto, comprendido este caso en lo
que previene el arto 12 del reglamento de 6 de septiembre
de 188~, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver se declare irresponsa-
ble al personal de dichocuerpo que tuvo á su. cargo el reíe-
rido material.
De real arden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,m. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de. 1895.
Azc.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cu-erpo de ejército.
. .í ¡ ,:. ; f. Ó: ~." ,". r Ó; f '. ~
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
-.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el plan de
labores del material de Artillería pata el actual año eeonó-
mico -de 1895·96; disponiendo, al propio tiempo, que por el
~~~e?~e ~,rt~neri~ ,~e proceda á la impresión de 300 ejem-
p~a.res erel mismo, para ser dístribuídos en los establecí-
~e~t()8/ ~~~é~~~nCias ~el~u~rpo; siendo ia asígnaoíón de
los drédAtos la que á eontinuaoíón se "detalla.
" Dé ~~á16~d~?" ip di~ó'~ 'V;:E.' p~ra' su conocimiento y
fin~.s .c?n~i~ttien~e8. DlOS guarde á y. E. muchos años.
"vw"""J"hA;a ,' .. l'" d 8" ,', ,~~lU,~U .~"~~ 1ó"e 1, 95. ", ",,' e-Ó, .. ,'
AZOÁRRAGA
7:"":""': ~.,' ,. JJ «t, f',
MATERIAL DE ARTJLLERíA
11.a SJ!lOOION
Excmo. Br.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de 8 de marzo último, ins-
truído en averiguación de los responsables por desperfectos
ocurridos en una tienda de campaña que en Melílla ocupa-
ron las oficinas del regimiento Infantería de San Fernando
número 11; y resultando de dichas actuaciones suficiente-
mente probado que los'citados desperfectos fueron ocasiona-
dos por el fuerte temporal que se'desarrolló en dicho eam-
pamento durante la noche del 18 de noviembre de 1890,
estando, por lo tanto, comprendido este caso en lo que pre-
viene el arto 12 del reglamento de 6 de septiembre de 1882,
elltej (q;,D. g.), y en su nombre la Reina Regentedel Rei-
no, ha 'tenido á bien resolver se declaré que no existe res-
ponsabilidad alguna parapersona determinada por los des-
perfectos de dicha tienda, la cual se considerará 'admitida
por el Parque central de Campamento, que atenderá á BU re-
composición, aplicando el importe de la misma; al capitulo
7.°, arto 3.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. :E:. muchos años. Ma-
d~i.a'~o de julio de 1895. " "
AzcÁRuAGA
Señor Oomandante en Jefe del primer Ouerpo de ejércite.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
12.a SECOION
D. O. núm. 167
"
Excmo. Br.: En vista de la proposición pecha por el
re'preseIitarite en Espa4a 'de -la"cSoci~té¡itoiiveil;de'''¿bn'S'-
trli<ÍtÍóüs' syitema ToÍleÜ, 'respecto 'lÍ, la, a(1quisióIÓl{cié líén-
daé >dé'l1amJ?~il:a,'segúnun nueve modeÍó'pa'ra ÍiI6fanUeii~8,
en' cada'liüá. dé 'ellas, de dos oficialésÓ' die'~ in~JVictli8sHae
tropa,elltey(q'. b. g.), jén su iíüfubre lá Ré'iii~'lté'gent~
d~lReiúo,"ha"tenido á bien resolv~r"'que;á' fin dt3'~'ode:t
ap!eciat'por'medió d~ Iás ó'portuúás experi~ncias'la utili.
dad dei ~odeio propue~to y ,~U8 ~eiitaJ,~seb.'~~c~J~¿t~~;·,~?
adquiera; mia de dichas tiendas,' siempre que" elestadó de
fos'fondos' ¡'las'exig~ÍJ.cia~;déVotra~' né~~sidáaes 1del seÍ'~i¿fo
lirperfu'itaÍ1;~Úcuyo ci~ i~'cabddad' áJt25d Íra:Í166s' á··9.ii~
se el~~a 'él impo~te ' ~~i'éí.~~~o' mod~lb; ;á~C'c~~O~~O$ :ká~~~s
q~e oéaJ3~,ona:,~á ~u tt:aÍJ..s,¡)~r~e á Mad.#li,' d,eb_~~~ ~:elicars~""¡¡\c.ápi~ülo·7~o;·~~t.3._(j del'presupu'é~tov~g~ilte:" ,.,.' d'R "
'J;Je"'~,~~ ~td;~ri .10" ~go tÍ' V.' Et: ,~~ta ,~~ f CO?~m~~~t~ 'l
demás efectos. Dios guarde á v.m..:¡uuc..~os .a.n.os.yra-
drid 30 de iulío de 1895. ,¡ '.,' ..1' >,;;'J" 'Tlh
• ,;'¡ ,t ': ", "': .'
MATERIAL DE ADMINISTRAClÓNMILITAR
INDULTOS
-.. -
MAUCELO DE AzCmAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Gue~a.
•• •• '. ". >
tiendo relaciones de las comisiones indemnizables desempe-
ñadas por el personal de ese distrito, durante los meses de
enero y febrero últimos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien re-
solver sean remuneradas con las indemnizaciones ó gratifi-
caciones que se señalan en el reglamento de 1.°de diciem-
bre de 1884, siempre que se hayan desempeñado antes de ser
declarada la insurrección separatista actual, desde cuya
fecha habrán de substituirse dichos devengos con los corres-
pondientes pluses de campaña, según determina el art.7.0
del ya citado reglamento. .
'De real orden: lo dígóá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1895.
~~!Rr~~~%,w~!\~ ~~~ Q.jl q~,,~~.
~
cS.!" Ul O" Hlli
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prom0'Y"id';tI,>~rel
capitán dé Cárabíñeros, retirado pcrmedída"gubémativa,
Dóli Juan AJidUjiW:Y'Crhz, 'en súplicadeque.se ie iúdiiÜé'dé
la' ~epítlMióñaeI se~vlclo, el Rey (q. D. g.), yen sÜ nombré
la Redña 'Regente 'del Reino, no ha' 'tenido á bien:'accede~:á la
petición a:erredÍlri~t~,poroporíerséáéllo las pr~séripcio':.
naS delOódigo de Justicia militar.' " " " ;,;,.
; Dé réalordéiÍ. lo digo a V. 'E. para su conocimiento y
noticia del interesado, residente en MaIagá. Dios';gtlarde a
V. 'E. müchósaños. Madrid 30 de julio de 1895~:""'"
, : : . ...... ,,- .- ., . [ , . ~ . : .
AzcÁRUGA
." ,. ;-, \ - .~ i.
......
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
líltm-k©~inisterio de Defensa
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Bela~61~ que secita
A~cÁRRAGA
Señor Oomandante eD: Jefe del primer Cuerpo de ejérci~o.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del corriente mes, no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, pues se opone á la misma lo
resuelto en real orden de 15 de enero de 1894, dictada por
el Ministerio de Ultramar: no comprendiendo al interesado
la 'citada real orden de 21 de febrero próximo pasado, pues-
to que en ella Be declara derecho al abono del referido que-
branto cuando los individuos no perciban tercio ó bonifica-
ción alguna, y precisamente el recurrente percibe la peno
sión con un aumento de 400 p'esetas al año, respecto 8. lo
que le corresponde en la Península.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1895.
326.000 j
lí09.000 »
, 240 . 000 »
1.246.681 :t
1. 050.00-0 )
355.982 s-
~1j.9 •.27P ~ . _. o•••••• • • ~
208.27"6 :t Con cargo al CA-
216.000 ) pítulo ic, 1I.t-
30.000 :., tículo único.;;
909.622 »
400.000 l)
30.000 :t
¡¡2.73,~· :t
.26. 000 )
CRJ!DITOS CONCllDID01
Pesetas 0:'1Conceptos
1.0
2. 0
3.°
4 .0 Trubil1. ••••••••.•.•••
» Oviedo .
) Maestranza••..••..••
:& Fundición •••••••.•••
) Pirotecnia.•••••••...
j Murcia ..
» Granada .
:t Toledo ••...•••••••••.
:t Parque de 1fadria....
) Pedidos de Parques; .
) Imprevistos •••••••.•.
) Gratificaciones •••••.
TOTAL•••••• 6.699.626 ' )
Se destinan á Triibia 200.000 pesetas, 'con cArg" itl '~ápítnlo 2.°
adicional y venta del material inútil, destinahdo lo 'qU"e sobre de
esta venta á inStálar la fabricación de la pólvora sin humo.
Madrid 30 da [ullo de rsss. Ázc1ilUa:.l
....
ORGANIZACIÓN
7.& SECOION
Oircular. Excmo. Sr.: En vista delescríto que el Cá-
pítán general de Cuba dirigió á este Ministerio en 4 de ,junio
próximo pasado, el Rey (q. D. .g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar que aquella
autoridad ltaya adoptado para los nueve batallones penin-
sulares, organizados recientemente, la denominación que Sé
señala á cada uno en la siguiente relación, á fin de que
les sirva de estímulo para continuar la tradicíónglorioss de
los que llevaron el mismo nombre en las anterióres campa-
ñas de dicha isla.
Batallón de Baílén Peninsular núm. 1.
Idem de la Unión ídem núm. 2.
Idem de Alcántara,ídem núm. 3.
Idem de Talavera ídem núm. 4.
Idem de Ohiclana ídem núm. 5.
Idem de Baza ídem núm. 6.
Idem de San Quintín ídem núm. 7.
Idem de Vergara ídem núm. 8..
Idem de Antequera ídem núm. 9.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor .....
. ~ '"
PENSI(lNES
e,a stooI6~
Excmo. Sr.: En vis'ta de la .instauci'a promovida por
Don Bartolomé Pons de Doñá, huérfano del médico mayor del
Cuerpo de Sanidad Militar, jubilado, D. Bartolomé, en solio
cítud de que se le exima del quebranto de giro que sufre
en la pensión qu~disfl'uta por las cajas de ,Filipina3, en
analogía il. lo dispuesto én real orden de 21 9.~ fébi:ero del
año actual, respecto de los haberes de los JeíeB y' ofíóíales
retirados por Ultramar con reisidencia en la Península, el
Rey (q. D, g')1 y en SUnUm~ hí ~na; Regeftt\3 áclRlmio, ' ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), yén BU Ii'OmlJre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder Íí. .D.a Rosa Pnjols y Rarols,
viuda de las primeras nupcias del capitán de Infantería, re-
tirado, D. Francisco Beltran .y Ram ón, la pensión anual de
625 pesetas, con el aumentode un tercio de dicha suma, ó
sean ~08'33 pesetas al año, áque tiene derecho como como
prendida en e~ reglamento del M0I!tep~oMilitar y en la ley
de .presupuestos de Cuba de 1885 (O. L. núm. 295). La
referida pensi ón se ~p~narA á la J.n~~resada mientras perma-
nez~a viuda, po~ la: Delegación dé Hacienda de la provincia
de Barcelona, y la bonificación. ppr las ca.ja~ de dicha isla,
ambos benefíoios á . p~rti:r del 2 de noviembre de 1891, sí-
guiente dia al del óbito del causante.
De real orden io 'digo á V. ~. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de [ulío de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señorea Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Con_ajo 'Supremo dé Güe'rra ~ blanna.
Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Régénte 'del Reino, cOhfo:r;m'ándpsééon lo expuesto por ,eJ
Consejo Supremo, de Guerra y Marina .en 2, del corriente
mes, ha tenido '8..bien conceder .á U"a María Luisa Zapatero
G.óiiZ~rezhY~~dn del o:ticlal segundo del Cuerpo .Auxiliar .4e
Oficina's' Mili..t~res D.,Pantaleón .Redondo Sánchez, la p~.tI:"
sí ón 'anüal '(fe 470 pesetas, con el aumento dé un tercio de
dicha !aúm i!., ·ó sean lQ6~66 'pésetas que le 'corresponden como
~óm¡ireiicl}9.a.en 'él arto5.°J captitul<?8.o del reglan;tent\? d~}
Montepíq Militar y en la .ley depresu'pue~tpá de . Cuba ,~e
1885 (O. L. núm. 295). Díohá pensión se abonará á la int~;
resada por la Pagaduría de la Juntade Clases Pasivas, y 1!J'
bonificación por Ias cajas de Puerto Rico, ambos beneficio~
riliellti::as permanezca viuda y desde 'el ~5 de diciembre de.
de 18~l4, que Iué el siguiente día al del óbito del causant~!.
De real orden lo digo ti V. E. para su 'conocímíento Y
demás efectos. .Díos guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1885.
AzcARRAGA
Señor Oómandante en Jefe del primel' Cuerpo de ejórcito.
Señorea Presidente del Oónsejo S~p'rémo 'de Guerra Y~\'
y Oapitlín gen6):il:1 de la tsla do Puerw meo.
© Ministerio de Defensa
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.... -
Azc1.JiIU.G¡
Sefior ck>mandante en Jefe del se2:fó CUérpo de ~éÍ'cifó.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
· 3.s. SE OOI OÑ
Excmo. Sr.: Accediendo á· 10 solicitado por el coman-
dante de Infanteria. ide la escala de reserva, D. Ricardo dala
Llave y Montestruque, con destino en la Zona de recluta-
miento núm. 19~ la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti. bien con-
cederle el retiro para Burgos y disponer qué cause baja, por
fin del mes actual, eh el arma aqué pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto ptó~iIí1o venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber de 375 .pesetas mensuales, y por las cajas de la
isla de Puerto Rico la bonificación del tercio de dicho haber,
importe 125 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
disposici ón segunda d~ la. real orden de 21 de mayo de 1889,
ra,~mc\l.9.1J. poi: .~~ párr¡g04.o del arto 3..0 de la ley de 21 de
ap'~~ d~e 1$.92. (Q. L. nüms..210 y 116); Y enteniéndose, que
el ci~a~o . señalamiento es provisional hasta que se resuelva
en de~rii~!y'a~oh~e los .derechoa pasivos que le correspon-
dan, prevío Informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina:.. .r ~ . .
De real orden lo digo ti. V. E.,pára su. conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid ~9 de j.uUo da 1895.
A2chItAGi
seriór Comandante en Jefe del sexló Cuerpo de éjercito.
Señor Director general de la Guardia civii.
gundo ferlieÍlt"é dé la reserva gratUita. de Infantería, con la
antigüedad de 18 del mencionado mes de junio, por reunir
las concliciones prevenidas en el real decreto de 16 de diciem-
bre de 1891 (C. L. núm. 478); quedando afectó á la Subins-
pección de la reserva de ese Cuerpo de ejercito.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos liños. Madrid
so de julio de 1895.
PREMIOS DE REENGANCHE
MCrnAGi
Señor Comandante en Jefe déi primer Cuerpo de éjército .
• • • ó ~ .
Señor Presidente del COIísejo Supremo de Guerra y Marina.
is, & SECCION
Ex~ri1ó ~ st.: Ac~ediendo ti. 10 solicitado por el jefe del
detall dé lB Ootiiaíidliticia de Bégovía de ese institüto, en la
inlliaJiliía qne Y. E. cursó Ii este Ministerio con oficio de 7
de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido autorizar al expresado
jefe para que, en extracto adicional al ejercicio cerrado de
1893-94) reclame para el sargento Miguel Nogales Martín, la
gratiñcecióii del mes de junio de 1894, correspondiente al
segundo P"eri9Cl.o d:~ reériganehe del real decreto de 9 de oc-
tubre de 1889 (d. t. núm. 497); de que se encuentra en <tes-
cubierto, y para los guardias de segundá c¡i-ialÍi1 Benito T~­
banera, rr~iiclseo AHriltet· PáÜnÍllno :9' :m:adlfuó l'iiriedit Gon-
zále:r, el premió dé Iaprlmera cuotiÍ: de entrádlt púra c~d~
mío de eUos, ylos píiliies i:leJide i.o de eiiérd it fin ¡te jÚnio
de ~89~;pa~~ei )titI1e~~; ; f,~bS ~or~~pónd~~~tea l4 ,~f~a~d ·
mes de Jutno para.1úa dos últlirios. Es también 1u volt(i1tl1d
de S. ~t, qrte el importe de este e:ithactb, Pre~ia iiqul¿hi-
cion, sé incluya en pi:ésúptie~to como ObtigCwioñiri ~a~ ctif'ir~
cen de crédito legislativo. . . .
'.Da real orc1eíi lo digo á v. E. pitrá ~U C(j¡:ib'~titiieíit¡; y de-
ma.s efectos. Dios guarde á V. E. muóiióa añM. :~.HidtM:
30 de julio de 1895.
~~Írio. S;~: AcceeÜ~t.doá io solicita¿o Pür.·:ei coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Benito Carrero Le-
. .... .:.. r ..'. lO· •
sana, con destino en el regimiento Reserva núm. 76; la Rei-
na Regenté del Reino, eh nombre de su AUgusto Hijo el Rey
(q. D,g.), ha tenido ti. bien concederleel retiró plti'a Oríhue-
la y disponer que cause bajá, por fin del ílie!'l aottíal, en el
arma ti. que pertenece; resolviendo, i:i.l propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abon é,pbr la Pa-
AZOÁRRA.GA
. gaduría de la Jurít á de Clases Pasivas, el haber ptovisionl11
Beñor Director ~ener~ dé Ía Gtiái-diá Ci~l1. de 37p pesetas menstiales, ínt erln se detetiíiiña el deñnltívo
Señor Ordenador de pagos de 6\ictra. que .Ie, corresponda, previo inf<5tfi1!:l del C()í1sejd SupreIílo
~ . '" de Gu érra y Marina. . . " " -
¡,'i.,~ , ;, ~ _ ," " , ,l:;h., ¡ . De realorden lo digo á V. E. pá,.ta. su ocnoeírníento J
UESERVA. GRATUITA fínesi conslgutentes.. Dios guÍ;\tde a V. E. muchos sños,
a.& SECOIOíV M!Ídrid 29 de- ju:lio'dé' 1895: .
:Eicn1~.J3r.: En,Vista de i~ dÓC!1Dietitáaa iri.stáb:ci~qli .e AZCÁRRAGA
. . . señor Comándante en Jefa del téroér Clier"/:) ll~ Mérdit
cursó á.V. )TI. á ést~ MiIiistei·ió,..eñ .2~ de, .j üñio ..úUpno. Pj§- ._ "' ' . ~ . , ., . " .,If .':,J. o.
lIl9vtQ,a pQr~ 2#geiito dy .la .G~ar~~a (Jlvp., !~tir~do, ti..A~- Sén?l'e!' r:te~~~~t~ ~yl t~it$éj.~. .~u~reitío d'c G1rem '9 Marínadré~ Ittí\fo~~9üej~.~xisúplié~ d,~ qü~ ~~ ~é ,OOIfC~# 131 ~Iii: .y.?tereh.a~or depitg~~é ~M-rk·;
loo dj; se'"unuo teiUén~ . de . l~ teserv:ii "attP.-ta, el Re-· .... .p- ,,' . .., )~! . - , . ' . . ' . .- T · . ' . . f' ." . , ..• gr~R... .. ~ .. - . . . ' .(~_~P'~g,;L..Y ~~~Ji§.mP.wt·~m& ~~íi~4~nJ~.I~~~MJi .·· ~·,!t~r{&t:~~.tAéqe~~e~~ ~ f?.i.p~Jléfte.~o j§5.·el.éj>~~n-m~'<? i\ 1?Wñ ct)llce~~ ;¿¡iñ restlno e~ r~eña~ enIpTOO q.~8e· danlé e a11 nal~ re;' ebW1a áctfW.t· D'. J'b'S'éL~~~.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre llit Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del co-
rriente mes, ha tenido á bien conceder á D.a Carmen Peña S"
Castro, viuda del intendente de división, retirado, D. Joa-
quin Gildel Real y Ferrando, la pensión anual tia 2.250 pese-
tas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 750
pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida en
las leyes de 25 de junio de i864, 16 de abril de 1883, 13 de
julio de 1885 (C. L. núm. 295) y real orden de 4 de [ulio
de 189Ó (D. d. núm. ii>i). La refér1da pensión se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, y ia bonificación por
las cajas de la isla de Cuba, ambos beneficios tí, partir del
22 de marzo 'del año actual, siguiente dio. al del óbito del
causante; en inteligencia, que si aquélla traslada su residen-
cia á Ultramar, tendrá derecho á. cobrar las 2.250 pesetas á
razón de dos por una. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 30
de julio de i895.
~Minister io de Defensa
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
'. ". ,,- . ,
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y J.larina.
5.· SE COXÓN
Exomo-. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este ~inisterio con su escrito de 26 del corriente mes, pro- ,
movida por el capitán de Ingenieros, en situación de super-
numerario sin sueldo en esa región, D. Antonio Enrile y Gon-
zález de la Mota, en súplica de que se lé conceda el retiro, el
Rey(q. D. g.), yen su nombre la Beína Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el interesado cause baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á
situación de retirado con uso 'le uniforme, 'única ventaja á
que tiene derecho por sus años de servicio, ínterin se deter-
mina su situación definitiva, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1895.
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala activa', D. Jaointo G'onz~lez Fernaíl~
dez, con destino 'en el regimiento de Luzón núm.'54, láRél-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto B1jo en~ey
(q. D. g.), se haservído concederle eltretiro pará Lngo y
disponer que cause baja, por fin del mes actual,' en el arma
, á que pertenece; resolviendo, al 'propio' tiempo, que desde
1.o de agosto próximo venidero sé le abone, por la Delega>
eión de Hacienda de dicha provincia, eÍhaber de 22[;" pese-
tas mensuales, y porlas cajas de la isla' de Cuba lá bonifi-
cación del tercio de dicho haber, importante 75 pesétas al
.mes, por hallarse comprendido en la disposiciÓu'ségUhda
de la real orden de 21 de mayo de 1889, rf!,tificaéia por el
párrafo 4. 0 del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1$92
(C. L. núms.210 y 116); y entendiéndose, que el citado se-
ñalamiento es provisional hasta qne se resuelva el{defini-
tiva, sobre los derechos pasivos que le correspondan; previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.' ,
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del se~un!lo Cuerpo de ej,éroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. ~ro.:ina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Err'vista de la instancia que cursó V. E. ft.
este Ministerio, promovida, en 21 del' corriente, por el prí-
,mer teniente de Ingenieros D. Enrique Pérez Villamil, con
destino en el segundo regimiento de Zapadores Minadores,
eh súplica de 'que se le' bonceda la separación definitiva 'del
servicio, él Rey (q, D. g.), yen su nombre lá Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer qué él-Interesado cause
.baja, por fin del presente" mes, en él regimiento 9. qU(n!el'~
tenece, y pase á 1'a sítuaeíón de ietlradó eon uso' de Ubifo-r-
me, 'úId~avenáíjaá qtte #~l1"e¿h~tecb6 por s'us lm:o~fdé~er-
'. " ", . . '. • ,.-... ':.", .. _ ,.. ,,~ .'\ .•.••. ',,,,....l ;,;¡._.
Iea, con destino en el regimiento Reserva núm. 85, la Reina
Regente el Reino, en nombre de su.Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Santan-
der y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á. que pertenece; "resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 deagosto próximo veíiídero se le abone, por la
Delegación de Hacienda d,e la dicha provincia, el haber de
375 pesetas mensuales', y por las cajas de Filipinas la bo-
nificación del tercio de dicho haber, importante 125 pesetas
al mes, por hallarse comprendido en la disposición segunda
de la real orden de 21 'de J;llayo de 1889, ratificada por él
párrafo 4.0 del arto 3.°de la ley de 21 de abril 'de 1892 ((jo-
lección Legislativanúms. 210 y 116); y entendiéndose, que el
citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en
definiva sobre los derechos pssívos que le correspondan,
previo informe del Consejo Búpremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895. , .., ....
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente.del. é~nsejos~prem¿ de G~ér~a y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante 'de Infantería, de la escala activa, D. Gregorio López
Pedraz, "con destino en la 'Zona de reclutamiento núm. 58, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para esta
corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de agosto próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisio-
nal de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandanteen Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de págosdeGuetrá. .,'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala activa, D. José Abayjón Ruano, con
destino en el regimiento de Pavía núm. 48, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su' Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro ·para Má-
lagay disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolvíendo; al propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber de 225
pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba Ia bo-
nificación del tercio de dicho. haber, importante 75 pesetas
al mes, por hallarse comprendido en la disposición segunda
de la real orden de 21 de mayo de 1889, retíñoada por el
párrafo 4.° del arto ,8.0 de la ley de 21 de abril de 1892
(O. L. nürnae ,21(4r ll,J»¡ y entendiéndose, que el citado se.
ñalamíerito' es provisional hasta que se resuelva en defini-
tiva sobre los derechos 'pasivos que le correspondan, previo
ínforme qel Oon~"ejo Bupremo de Guerra y Marina.
l' I!0'~ Ó~den lo dt.~5> á V. E. 'pv;l"a su conodi,mient'o y
;.....~:~"). .,a,4 ;tU,' ",.t. n4~' "lo ~ •••••1O" ... " r· ~: '''~;.';' • :;.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de Ar-
tillería Antonio Ripollés ASénsio, al concederle el retiro para
Castelserás (Teruel), según real orden de 12 de junio último
(D. O. núm. 130); asignándole los 30 céntimos del sueldo de
· c,apitá?:., ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por
su~ años ~e servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
~ De:real orden lo"digo 'á. V. E~ p~ra su conociin~en:to, y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 30 de 'julio de 1895.
AZOmAGA
seriór COrÍútndante'en.Jefe'dél quíntó C~erpo de ejército.
· Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Mariná.
~ , . !; ".. ..o '..,.- • . t¡. '. ,SORTEOS PARA ULTRAMAR
9:" S'E'COI6N
Éxcino. Sr.: . En vísta'deIo prevenido errla" real orden
d~ 5 de abri~?ltini? (C. L .. :r:iúill; l(4), el Rey (q: D. g.), Y
, en su nombre la Réii:íifItegentédél Reino, sehaservido dís-
po~er que .en los sO~,tMs dé cap1taliés'y' primétOif teníentes
de lal:fdifé:fente'f(a:,rí1úi:S"y cuerpo's'á"qtte'de Iugar Ia organí-
ziicí¿íl dé:lás'trdpa:s' extJédiCiÜ'tigt1áSá .Cuba'; rfi.'évbriida en
, r~alortletf:~~~? d~t,~c~tl~1'CI?: (): nfÜn:: 'l(5), se'C'5roprénda
á~o'S' dé' diélía'i(categd:í1~S'qtié 'se' hllJlin' siguieriáóshs' eetu-
dios''en 'e'id'Escmila:~ eriJcoric'CÍ:tJ:'eb.cia" c6rÍ' lÓs' deriú\s" de las
respeétiva~:;e's(}'liiMf ett la'th:histr.üi;s·' éohuícioÍíé's' q'iie éstds.
Dereal orden lo digo á V. E. su para conocí:tillentdY'
de~álf ef~ctM:' 1?iós gUá:tde' tJ.V. E. múéHÓs a'n'O~t: Ma.
drid si de julW'dlPl$5!
AWÁ.lritAGA
Seii6r :ortéótóf'de' la'Fr~)uelá.' Süpe~ior' de"4üert'a:
~
n. lL S:aCC'IO'N
",g,tr~a~:~ ,~~c#i?-:" Sr;:,' .IB~bíén,~ó, ,"pro~?~;~S~' al' &~rteo
p~,~a r,~'u,~,~~~ ~~~)?Iazlt de?oma~~,arite, sels 4e c'apitán y19
d~fr' Rrr~~ier j;éUl~~,t~ de, .é:r~~ller~~. cOll A~st;itl(i ,al, ~jército~~ ~-c~b4,,~tR~Y (q. :p..g,J. y .~n, í!~. n~)UiqJ;e .la. ,.neina..Re-
gente de'fRemo, ha temdo á bIen dIsponer que dicho ácto
· tenga lugar .en la 11.1\ Sección de este Ministerio el dia'g de
agosto prÓXImo ven'dero, á las 9 y media de su mañana con
arr,eglo .tí: lo dispuesto en .la· real, orden de 1. o' del actual
(?; O. nú~., 14~), ent~a_ndoen sUeJ;te los que' figuran en los
Clííco:8'extos últImos de las respectivas escalas, según estén
constItuidas el dia anterior al del sorteo, y que en el de hoy
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes" átitl1a:l, se
ha servido'confirmar, .en definitiva j el señalamiento preví-
-síonal de haber pasivo que se hizo al músico de primera
clase de Infantería Juan »taña Lópe%; aléxpédirsele el retiro
para Santíago, según real orden de 15 de junio último (Dra-
RIO OFICIAL' núm. 132); asignándole 30 pesetas mensuales
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimientoy de-
mae efectos. Dios guarde á'Y. E: muchos aftos. Madrid
30 de'juliode'18~5'.
A:rCÁRRAGA
Seño1"Domandante- en Jefe del séptimo Cuerp~ de'ejército.·
Señor Presidente del Consejo Supremo de' Gueri'a:: i :r«ai11ta:
vicio, interin se determina su situación definitiva, previo
informe deÍ Consejo Supremo de Guerra y' Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1895.'
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.,
Señores Presidente del Consejb Supremo de Guerra y:marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo;Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
aeste Ministerió con fecha 27 del actual; la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
se ha servido disponer que el oficial celador de fortificación
de primera clase n. José Pajares Criado cause baja, por fin
del mes' actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á si-
tnaóión de retirado con resídencia en esta corte; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo veni-
dero se le abone, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pa-
sivas, el haber provisional de 292'50 pesetas mensuales, in-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerr,l;.YMarina.
De- real' orden: lo digo á V. E. pata su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
Ma:drid'3l de'julio de 1895.
AzCÁRRAGA.,
Señor' CdililLñdaiite'enJefe del stl~do Ctrerpd de ejército.
SeÍíoreí'l PreBJidiírite del CÓnSéjo Sqremo dh Güé'trlí'y MiÜ'inu,
Cpfülíliclá'nté' en Jefe del primer Cuerpo de ejétbito y Or-
dé'iúla¿Wdé pagos de Gilerra'.
~
Elcili~. Sr~:' ErRef(q~ ti: g.),' y'en su nombre1aReína
Regente del ReinoJ de acd:'eÍ'illh}óíi.'l¡;'irltortiI~Wfpo:í:"el'Coti_
e,a SE'CCION
, E;hind: Sr.:' Éh'vistade la instancia queV. E; cUTs6'á
este"M1tiíHerto en 23 de febrero último, promovidapor el
comandante de In. (fuardia' Civil, retirado, D. Sartul'nino Mai'-
tin;ez'L6pe~; en süplfcade que se le conceda el retiro de te-
nHmt~ coronel, 'corno comprendido en la ley deIf de diciem-
bre anterior; por haber disfrutado el sueldo asignado á' este
último eÍnple'o, con arreglo al arto 3.° transitorio del regla-
, mento de ascensos de 29 de octubre de 1890, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo ih!ormaél.o por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del mes actual, ha tenido á .bien ac-
ceder' á la petición~del recnrrerrte; eorrcedíéndole la mejora
de retiro que solicitay asignarle, por tanto, en definitiva,
los 9'0 céntimos del sueldo' de... teniente coronel, ó sean 450 .
pesetas mensuales, que habrán de satisíacérsele por la De-
legación de Hacienda de'Va:lend:i;;y el 'tercio de esta:' canti-
dad, consistente en 150 pesetas, 'también' al mes, que lo se-
rán por las oajas de la isla de Cuba, así como las díferen-:
císs de este señalamiento al menor que ha venido pereibíen-
do desde 1.° de diciembre de 1~9g-, en que cau13'ó-alta.'en'Ia
nóminá .de.retírados.
,. De real orden lo digo •. á V. E. pa,rl;jo su" conooimíentoy
~ectqs consíguientea. ,Dios 'guarde~áV. E. muchos años.
:Mfl.drid,.30 de juiio de 189Q•
. '.' .,~ ,'. ~_ . ':.~ ÁZ~iGA.. "
Señor Comandante en Jefe del tercer'Cuerpode'ejército.
Señores Capitán generál de la isla de Cuba: y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Matiim.
AzCÁRRAGA
Señor .....
-.-
A!ZCÁRR.4..GA
Señor Comandante en Jefe del primer q",erpo de ejército.
Señ.Pr Ordenador de pagos Gl1en·a.
SUtLDOS, HABERES l GRATIFICACIONES
~. a lU:lQO¡Ol:1
:IDx:cmo. Br.: En vistll de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 5 del actual, promovida por el
médico primero de Sanidad Militar D. Jasé Paredes y Rodl'í-
guea, e11' súplica de que sólo se le descuente como impuesto
sobre haberes el1 pon 10,0 mientras se halla deaempeñsndo
en comisión la asistencia facultativa en el 14. 0 regimiento
Montado de Artilleda, y que le sean devueltos loa mayorea
descuentos que ha suírído en sus devengos desde el mes
de abril último en que ya desempeñaba dicha comisión, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á las peticiones expresadas, confor-
me á la real orden de 26 de junio próximo pasado (C. L. nú-
mero 190), yen analogía con lo resuelto en las de 14 de ju-
nio de 1894 y 6 ele mayo del año actual (D. O. núm. 101).
De real orden lo 'digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1895.
En el caso de no ha~r médico de Sanidad Militar en los
indicados puntos de concentración, el jefe de la Reserva hará
constar ti. continuación del certificado de identidad del subs-
tituto, su conformidad con la permuta que los interesados
solicitan, y la circunstancia de hallarse pendiente de la de-
claración de utilidad del primero, el cual requisito se cuma
plírá en el cuerpo activo á que sea destinado el que trata de
snbstítuirse, adonde acudirán ambos antes del día 14 de
·agosto próximo, y~entonces resolverán en definitiva Ios jefes
príneipales de estos cuerpos, dando conocimiento al general
segundo Jefe de la región, para los efectos que procedan.
Quinto. El substituido quedará en la, situación que an-
tes tenia, no.pudiendo ser llamado al servicio activo. basta
que,corresponda ingresar en ~¡, si llega este caso) al que hu-
biera cubierto su plaza.
Sexto. 'ranto los viaje!J de presentación del substituto
~ntefl de ser admitido, como los de regreso de éste ó del
substituto, según Ios C8,SOS" se efectuarán por cuenta de los
interesados, que no disfrutarán durante ellos sooerro alguno.
Séptimo. Se autoriza igualmente á los expresados reser-
vista.B par~ que, .una vea presentados en sus cuerpoa aotivos
puedan entablar permutas con Soldados de su misma. arma
que se hallen sirviendo en las filas, bajo 18,8 mismas oondi-
ciones que se establecen en la regla 6.~ de la citada real or-
den circular fecha de ayer.
Octavo. Todo cuanto queda preceptuado en los.articulos
anteriores, deberá entenderse en el concepto de que por nin-
gún motivo habrán de Interrumpirse ni de sufrir retraso en
lo más mínimo las operaciones 'de la movilización, y muy
especialmente los plazos fijados para la concentración de los
reservistas en los puntos de su destino y la presentación de
los mismos en los cuerpos activos.
y noveno. Queda terminantemente prohibida la media-
ción de personas extrañas á los interesados en cuantos asun-
tos se refieran á las permutas. de destino que se autorizan
por esta circular, bajo la más estrecha responsabilidad de
los jefes y oficiales que deban intervenir en ellas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de [ulio de 18\)5.
... -
AzOÁRRAG.A.
Señor .....
SUBSTITUCIONES
l.a SECCIÓN
Cit·cular. Excrno Sr.: Teniendo en cuenta las eírcuns-
tancias especiales en que puedan encontrarse algunos hidi-
viduos de la reserva activa. pertenecientes al reemplazo de
1891, Ilamades al servicio de las armas en virtud de lo dis~
puesto en real decreto de 27 del mes actual y real orden
de 29 del mismo (D. O. núm. 165). y en analogía con lo
prevenido en la regla 6.n de la real orden circular, fecha de
ayer, con respecto á los soldados que, hallándose en activo,
deben también formar parte de los batallones expediciona-
rios que actualmente se están organizando con destino á
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
Primero. Se autoriza á los expresados individuos de la
primera reserva del reemplazo de 1891, para permutar su
destino á cuerpo activo con otros procedentes de la misma
arma que, hallándose en igual situación, pertenezcan á los
reemplazos de 1889 y 1890 Y tengan su residencia en la
misma región militar que los primeros,
Segundo. Dichas permutas se entablarán precisamente
ante el regimiento ó depósito ds Reserva á que pertenezca
el individuo que tr~ta de substituírse, presentándose, al
efecto, personalmente ambos interesados, con sus pases, an-
tes del dja 10 de agosto próximo, fecha en que ha de ha-
llarse terminada la concentración en las cabeceras de estas
unidades.
Tercero. El presentado en concepto de substituto acre-
ditará la identidad de su persona y su situacíón en el Ejér-
cito, así como la circunstancia. de no hallarse procesado cri-
minalmente ni haber sufrido ott~ clase de penas que las ex-
presadas en el párrafo primero del arto 64 de la vigente ley
de reemplazo, por medio de una certifleaoión expedida por
el jefe del cuerpo de reservs, iL que pertenezca.
Cuarto. Si en el punto de residencia de la plana, mayor
del regimiento de Reserva hubiere algúr; médico militar,
certificará éste, previo reconooímíento tacultfl,tiyo, acerca
de la utilidad física del substituto para el servloio en mtra-
mar, yen su vista, y con presencia de los documentos de los
los interesados y de la certificación á que se refiere el párra-
fo anterior, e~efe de la reserva resolverá do plano acerca
del particular, dando después conocimiento por relación,
al general subinspector de la región y al jefe ó jefes de los
cuerpos de reserve, ti ~ue pertenescan los ~ub~titu,toa s~ ~\l~­
sen admitidos.
comprende: en la clase de comandantes, desde D. tv.is ~erra
y Abascal hasta D. Jesv.~ Egaia y ()qu~do.; en l~ de oapita-
nes, desde. D. Fernando Gorr'l.lli y Anlleaga hallta ~. Alfonso
. CarrillQ y S.á~e~ TnYlJl'; y 6J;1.1a (le primeros teníentee, desde
Don Plácido Alvó\1'0Z Builla hasta D. ~a.nuel aam~a y Allq .
Los jefes.de los cuerpos, dependencias y demás autori-
dades de quienes dependan 10!J comprendidos en el sorteo,
manifestarán, telegráficamente á la 1V~ Sección de este Mi-
nisterio, con la oportunidad debida, las reclamaciones de los
interesados que aleguen alguna exención, as! como los nom-
bres y circunstancias de los que puedan hallarse compren-
didos en algunos de los casos de exclusión que las disposí-
clones vigentes señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid SO de julio de 1895.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 14 de junio último, pro-
movida por el capitán del Cuerpo de Estado Mayor de Plasaa,
primer ayudante del castillo de Montjuich,D. Palie arpo Can-
tu1lera 'érsz, en suplica de autorización para reclamar, por
adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, la cantidad á que
ascienden las gratificaciones para mobiliario de oficiales
arrestados en el expresado fuerte, durante los meses de abril
y mayo de 18l;}4, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien conceder la autorización
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el im-
porte de la referida adicional, con la aplicación correspon-
diente, se incluya, previa liquidación, en el capitulo de Obli-
gaciones ele ejercicios cerrados que CCtrecen de crédito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dial! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de la Princesa D. Manuel Bernabó
Ibert, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio con
oficio de 21 de mayo ultimo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
brela Rein,q. negellt~ del :Reino, se ua servido ~utorizaJ; &1
expresado regimiento para que, en extractos adicionales á
los ejercicios cerrados de 18Q2·93 y 93-94, reclame para ef
recurrente la gratificación mensual de 15 pesetas, que le eo-
rresp,Qnd.~ como de continuación en filas, desde 1.o de marzo
de 1893 ~s~~ fin de febrero de 1894. Es también la volun-
tad de S. M., que el importe de estos extractos, previa liqui-
dación, se incluya en presupuesto como Obligaciones que care-
cende crédito legislativo. _
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1895.
AZCÁR&AG;A
Señor O<;>.;waJ;ld;MW ~n Jdl¡\ del tll.r9~r C1Jef~Q ~ Q,jéf"l~
&fior Ordenado» depagos de Guerra.
""', ......
SUPERNUMERARfOS
..'.. .'.
7.a SECCIÓN
TRANS~ORTES.
7.& S.!COIOl'l:
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de mayo próximo pasado, dando cuen-
ta de haber concedido pasaje 1'01' cuenta del Estado para la
Península, á reintegrar de los primeros sueldos que deven-
gue, al segundo teniente de la escala de reserva de Caballe-
ría D. Francisco Lastortras Hernández, afecto al regimiento
de Reserva numo 39, de la misma arma, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
lo preceptuado en la real orden de 14 de diciembre de 1891
(C. L. numo 489-); debiendo sujetarse á descuento reglamen-
tario al interesado hasta satisfacer el importe de dicho pa-
s~e. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid
30 de julio de 1895.
MARClllLQ Plj: A~CÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segunda, sexto y
séptimo Cllerpos de ejército, Inspector de la Cai~ General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerr~.
-.-
ZONAS POLÉMICAS
5." SEccrON
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 9 del actual, al cursar la instancia promovida
por los Señores Fernández del Castillo, Hermanos, vecinos da
Santa Cruz de Tenerife, en súplica de autorización para
construir una explanada Y en ella tinglados para mercan-
oías, almacenes para depósitos comerciales, y otro en la ac-
tual explanada para establecimientos industriales, todo com-
prendido en el espacio que media entre el fuerte de San Pe-
dro y la batería de San Antoniq, dentro 40 la zona polémica
de la citada plazatel ReY'(q; Dig.), yen su nombre la Rei-
na Regente del'Reino, ha ~enidoá bien acceder á los deseos
. de los recurrentes en lo que se refiere ~ la nueva explanada
y tinglados que en eila se establezcan para mercancías y al-
macenes p~ra depósitos comerciales, pero no en lo relativo
~ la instalación del ultimo, ósea e.r destinado ª' estableci-
mientos industriales¡ debiendo ajustarse las obras autoriza-
das a lo que se indica en los planos y quedar sujetas &cuan-
to prescribe la vigente legislación sobre edificaciones en las
zonas.
De real- orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos; Dios-guarde á V. F.), muchos aiíoª. Ma,-
drid 30 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor ~~tii¡:l,g~¡W~~\\l,~las isla!! Oa~~s.
·Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escri~o ~cha. ade ~unio últim.o, al cursar la instancia pro-
movida PQr .el vecU\o de Ma~Ila D. Isidoro Tisón, en súplica
de autorisación para construir una casa de materiales lige-
rO.8 en un solar de sa propiedad, situado en el arrabal de la
Ermita, dentro de la segunda zona de la referida plaza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
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ha tenido á bien acceder á lo solicitado y aprobar el anticipo'
de permiso concedido por V. E., siempre que las obras se
ajusten á lo que indican los planos; quedando, además, su-
jetas á las prescripciones de la vigente legislación sobre edi-
ficaciones en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo. digo á V. E. para; su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1895.
M.úiCELÓ DE AzhÁliRi~.(
Señor Capitán general de las i81M Filipinas.
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre
que las obras se ajusten á lo que se indica en 101'1. planos
presentados, quedando sujetaBa las prescripciones de la vi·
gente legislación sobre edificaciones en las zonas, con obli-
gación de demoler la fabrica, sin derecho ti indemnización de
ningún género, cuando para ello sea requerido por las atrto-
rídades de la plaza, y sin que la anterior concesión implique
derecho alguno de propiedad sobre el terreno en que seerija
la construcción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
¡p.ás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1895.
Excmo. SJ;.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fechaBO de ,mayo último, ~l cursar la Instancie pro.
movíds, por elvecíno de Manila D. Alejanfu.o Grande, en so-
licitud de autorización para ampliar una casa que posee' en
la cane de San Carlos, del arrabal de la Ermita, y dentro de
la segunda zona polémica de la mencionada plaza .. el'Rey
(q. D. g.), yen su nombrela Reina Regente del Reino, ha
tenido' á bien acceder áIo solicitado y aprobar el anticipo de
permiso concedido por V. E. para la ejecución de las obras,
siempre, queéstas ,se ajusten ~ lo que en los,planos seindí-
ca; quedando, además, sujetas á cuanto prescribe la vigente
Iegislaoióii sobre edifíoaciones en las zonas 'polémicas de las •
plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 30 de julio de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Oapítán general de las islas Filipinas.
'.' EXomo. Sr'.:, En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito '~~cha'Hí del actual, al cursar la instancia promovida
por D.:áafaei,Plandolit, como administrador' de la socied~d
de Ó~édito lJercantil, en súplica de autorización para insta-
lar los conductores de la red' telefónica y colocar apoyos en
las zonasy murallas de la plaza de Pamplona, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, quedando las obras
súj~tas á'la vigilancia del comandante de Ingenieros de la
plaza y á cuanto prescribe la legislación vigente; haciendo
desaparecer, á costa de la sociedad y sin derecho á indem-
nización alguna, aquellos elementos cuando fuerarequeri-
do por las autoridades militares de la plaza; y debiendo,
por último, quedar terminadas las obras dentro del plazo
de un año, á contar de la fecha de esta concesión. '
. De real orden lo digo á V. E. ,para. su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 30 dé julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en' Jefe dél'slixto Ouerpo de' eJ,rcfto.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha~ del actual, al cursar la instancia promovida
por el vecino de esa plaza D. Franoisoo Garoia Lomeña, en
súplica de autorización para construir una fabrica de curti-
dos en la falda del cerro de Camellos, dentro de la tercera
zona, el Rey,(q; D. g,~, yen su nombre la Reina Regente
© Ministerio de Defensa
Señor é~mandante general de Melilla:
~
s
CIRCULARES Y DISposICIONES
da la. Subseoretaria. '1 Seooiones de este Uini;terio
1~ dé'las' Direooiorié~ generáles
DÉSTINOS
ll~ásEccno~r
Oi~Ctllar: Lol~'efiores primeros jefes de lassec¡;io:hé~'de
Artillería, se servirári manifestar á esta Sección, si sirve ó
ha servido 'en las' suyas respectivas el artillero Enrique 001'0·
na martín.
Ma:d~id 29 de julio de 1895.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
-.-
PENSION'ES'
9. a smCCION
A ~n 4~ cubrir tres vacantes de pensión de segunda ca-
tegoría' ocurridas' eh' esa academia, he tenido á bien desig»
nar para ocuparlas a los alumnos comprendidos en Ia' sí-
guíente relación, que principia con D. José García Restrebada
y termina con D. Eduardo'ArmijÍ) Garoía; los cuales empeza-
rán á disfrutar las pensiones desde 1.0 de agosto próximo.
Dios guarde á. V. S. muchos' años. Madrid 29 de julio
de 1895.
El Jefe de la Sección
Ailolfo OarraSco
Seflór'Directo» de la' AOlidemia de AdmitÍistraéi6ó" níHit~r.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Rtlaci6n; que secita
D. José Gareía Restrebada,
" En~ique Grosso Barroso.
, » Eduardo Al'mijo Garcia.
Madrid 29 de julio de 1895.
Oarraeco
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